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Abstract 
Non-food commodity research studies consumer, physical, chemical 
properties of non-food products, changes in these properties that may occur at 
all stages of the commodity movement from production enterprises to the final 
consumer. Non-food commodity research analyzes the state and prospects for 
the development of the relevant market segment, the classification of goods for 
assortment groups and other structural elements of the lower levels. 
Key words: non-food products, commodity research, consumer value, 
consumer property, commodity, assortment, product coding, marking of goods, 
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